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при введении в раствор однозарядных катионов степень полимеризации умень-
шается. Однако, совершенно иная картина наблюдается, если в формировании 
полимерной структуры принимают участие двухзарядные катионы [2]. 
Таким образом, алюмофосфатный раствор представляют собой сложную си-
стему, в зависимости от воздействия на которую можно получать либо дисперс-
ный раствор, либо высокомолекулярную структуру. В связи с этим необходимо 
провести дополнительные исследования с целью синтеза полимерной структу-
ры. 
 
Рис. 1. Цепочечная структура триполифосфата алюминия 
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Оксид цинка ZnO хорошо известен как недорогой, безопасный и сравни-
тельно легко обрабатываемый материал. Благодаря своим уникальным физико-
химическим, механическим и биологическим свойствам поликристаллический 
ZnO применяется в медицине и косметике, в процессе вулканизации резины, 
используется в качестве пигмента. Оксид цинка используется также при изго-
товлении пьезоэлектрических датчиков и преобразователей, люминофоров и ка-
тализаторов. 
В рамках данной работы исследованы наноструктурированные проводящие 
покрытия оксида цинка, синтезированные методом химического осаждения из 
водных растворов [1]. Использовались образцы с различными условиями оса-
ждения, составом и количеством слоев. Все покрытия были осаждены на пред-
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метном стекле, четыре из них были термообработаны при 400 °С в воздушной 
атмосфере.  
Анализ результатов СЭМ-микроскопии показал, что покрытие состоит из 
нановискеров размерами 0,2×0,05×1 мкм (рис. 1). Помимо этого, на поверхно-
сти в случайном порядке расположены образования размерами 1×2 мкм, состо-
ящие из скопления нановискеров. По данным, полученным из спектров оптиче-
ского пропускания (рис. 2), видно, что наиболее прозрачными являются: одно-
слойный образец без термообработки из раствора Zn(NO3)2 – C3H7NO – C2H7N –
 KOH и четырехслойный образец из раствора Zn(NO3)2 – CH3NO – KOH.  
Измерение удельного сопротивления показало, что наилучшей проводимо-
стью (~ 2 МОм/см2) обладают двуслойные образцы, осажденные из раствора 
Zn(NO3)2 – C3H7NO – C2H7N – KOH. При этом двукратное увеличение времени 
осаждения приводит улучшению проводимости на один порядок. Наибольшее 
удельное сопротивление обнаружено у наиболее прозрачных образцов. 
Обсуждаются вопросы, связанные с исследованием фотопроводимости и 
люминесценции покрытий ZnO, полученных методом химического осаждения, 
а также вопросы, связанные с определением оптимальных условий синтеза. 
 
 
Рис. 1. СЭМ-изображение двуслойного наноструктурированного электропрово-
дящего покрытия на основе ZnO, осажденного из щелочного раствора 
Zn(NO3)2 – C3H7NO – C2H7N – KOH с временем осаждения 30 мин (а); спектры 
оптического пропускания исследуемых образцов (б) 
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